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ABSTRAK 
 
Teknologi Informasi dan Sistem Informasi merupakan komponen yang menjadi kebutuhan utama 
bagi perusahaan pada masa kini karena dipercaya mampu mendukung proses bisnis dan 
kegiatan perusahaan secara menyeluruh dalam pencapaian visi, misi dan tujuan perusahaan. 
Misalnya dengan mengimplementasikan Enterprise Resource Planning (ERP) pada perusahaan. 
Implementasi ERP bisa dilakukan dengan cara membeli dari vendor seperti SAP maupun 
membuat sendiri. Salah satu contohnya adalah Project Infromation System (PIS) milik PT. 
Masaji Prayasa Cargo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian antara 
PIS dengan user requirements serta mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul selama 
implementasi PIS dan memberikan rekomendasi solusi untuk masalah terkait. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, observasi dan wawancara untuk 
melakukan pengumpulan data, serta metode fit&gap analysis dan scoring untuk mengenalisa 
kesesuaian PIS dengan user requirements. Melalui analisa data dengan fit&gap analysis dan 
scoring dapat diperoleh hasil penelitian yang mengatakan bahwa PIS telah berjalan cukup baik 
karena 75% dari requirements yang bersifat high-fit sudah terpenuhi, serta memiliki score 
kesesuian 2,5 dari 3. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa PIS telah berjalan dengan cukup 
baik dan cukup sesuai dengan user requirements, hanya saja masih belum sempurna karena 
masih diperlukannya pengembangan modul serta perbaikan fitur dari PIS agar dapat memenuhi 
keseluruhan user requirements sepenuhnya. 
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